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 本稿では，筆者が Web 関連科目で演習用に利用している Adobe Dreamweaver の諸機能のうち，












































 実際の Web ブラウザーに近い形で表示・確認
できる。ただしライブビューでは編集はできない。














 また，CSS の設定には CSS デザイナーを用い


















 Dw では単純な Web オブジェクトの操作だけ
ではなく，html5 の canvas 要素や WebGL
（Three.js 等の 3D グラフィクスを含む）にも対
応しているため，これらの高度な要素を利用した
プログラミング演習も可能である。本学部では

























 また，テンプレートと作成された HTML ファ


































    





















的で抽象度の高い React や Vue.js 等のプラット
ホームが用いられるようになっている。また，
Wix や Jimdo 等の豊富なテンプレートと簡易な
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